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AKTUELNI PROBLEMI MLJEKARSKE INDUSTRIJE 
JUGOSLAVIJE* 
Mljekarska industr i ja Jugoslavije , u svom d inamičnom razvoju, nailazi 
n a b ro jne probleme od kojih su neki jednostavni je , d rug i složenije narav i . 
I zmeđu t ih bro jn ih problema želimo da r azmot r imo one, za koje sma t ramo 
da su u ovom času osobito aktuelni . 
1) P rob lemi sirovine 
2) Aspekt i dobivanja konzumnog ml i jeka 
3) Potrošnja mli jeka i ml ječnih proizvoda 
4) Kval i te ta i kontro la kva l i te te ml ječnih proizvoda 
5) Organizacija 
6) Kadrov i 
7) Produkt ivnos t rada . 
Problemi sirovine — U pogledu obima proizvodnje sirovine mi smo 
suočeni sa zanimlj ivom p r iv rednom kon t rad ikc i jom: sve naše ml j eka re u 
p ros jeku su danas dobro opskrbl jene mli jekom, o tkup mli jeka je u porastu, 
međutim proizvodnja mli jeka s tagni ra ili nazaduje . 
*) Referat održan na I Jugoslavenskom kongresu o ishrani, koji je organiziran od. 5—7. ХП 
1966. u Beogradu. 
T a b e l a 1) 
Otkup mlijeka u S F R J 
(u m i l . 1) 
1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 
Svježe ml i j eko 370 376 428 431 461 
(od toga d r u š t v . gazd.) 201 229 278 299 307 
O t k u p d ruš t . gazd. °/o 54 61 65 70 67 
Stat. god. SFRJ 1966. (1) 
Is todobno dok s ta t i s t ika bilježi ovaj poras t o tkupa mli jeka u posl jed­
njih 5 godina uz osjetno povećanje otkupa od s t r ane d ruš tven ih gazd ins tava 
(od 54 do 6 7 % ) , podaci govore o s tagniranju proizvodnje mlijeka, koja je , 
štaviše, od 1959. do 1964. u laganom padu. Povećanje o tkupa može se, s m a ­
t ramo, p ro tumač i t i u p r v o m redu (ali ne jedino t ime) povoljnom o tkupnom 
T a b e l a 2) 
Proizvodnja mlijeka u S F R J 
Godina U k u p n o K r a v l j e 
(u mi l . 1) 
Ovči je 
0 1930 — 1939 1819 1480 147 
1939 1970 1620 160 
1959 2451 2231 202 
1960 2434 2214 202 
1964 2334 2171 163 
1965* 2400 2234 165 
* p roc j ena (Stat . god. S F R J 1966) (1) 
cijenom koja sad iznosi 28.— st. d inara po masnoj jedinici , odnosno oko 130.— 
st. d inara po l i t r i ml i jeka druš tven ih proizvođača. Ovi i d rug i faktor i dovel i 
su do toga, da se iz pol jopr ivrednih gospodarstava izvlače n a t ržiš te r eze rve 
(100 mil iona l i t a ra rezerva) , koje su se rani je t roši le neev iden t i rano i za 
i sh ranu s toke. Iako je samo p'o sebi pozitivno povećanje t ržnost i ml i j eka 
kao robe kod naš ih pol jopr ivrednih proizvođača, ne možemo bi t i zadovol jn i 
s tagni ranjem proizvodnje, koja u s tvar i preds tavl ja zaostajanje s obzirom n a 
poras t b ro ja s tanovnika . 
P r o b l e m dislokacije proizvodnje još je uvi jek jako izražen u n a š e m 
ml jekars tvu . Po jed in i vel ik i gradovi i regije potrošnje mora ju d o p r e m a t i 
mlijeko iz udal jenos t i od nekoliko stot ina k i lometara (Zagreb 150, Sa ra j evo 
300, Spli t 500, P r i m o r j e i Dalmacija 300—500 km), dok u cen t r ima ml ječne 
proizvodnje (Podravina , ist. Slavonija, Vojvodina) n e m a potrošača koji b i u t r o ­
šili s i rovinu te se ona nužno prerađuje . 
S a v r e m e n a tehnologi ja daje za ovaj problem dobro i p r ihvat l j ivo r j e ­
šenje kroz proizvodnju t ra jnog mlijeka. 
Var i jabi lnost proizvodnje i o tkupa sirovina t akođe r je j edan od p r o ­
blema koji ometa r e d o v n u opskrbu potrošača, smanjuje ren tab i lnos t pogona 
i izaziva d isproporc i ju u poslovanju. U zimskim mjesecima o tkup je v r lo 
nizak, te r a s te u prol jeće i ljeti, dok u sep tembru i l i ok tobru dost igne svoj 
maks imum. Na pr imjer , u SR Hrvatskoj 1965. godine iznosio je m i n i m a l n i 
o tkup u f eb rua ru 9,7 mil . l i tara, maks imaln i u ok tobru 16,9 mil . l i t a ra , 
t j . za 1 i pol p u t a više. Raspon između min imaln ih i maks ima ln ih kol ič ina 
mli jeka koje ind iv idua ln i proizvođači stavljaju n a t rž iš te je vel ik. O t k u p 
mlijeka u SR Hrva tskoj iznosi (1965.) u apr i lu 4,2 mil . l i tara , u oktobru 10,5 
mil. l i tara, odnosno 1 :2,5. 
Od d ruš tven ih proizvođača otkupl jene su u I. i II . polugodiš tu p r i ­
bližno j ednake količine (48 ,5 :51 ,5%). Podac i jasno ukazu ju na to, da uk la ­
njanje var i jabi lnos t i o tkupa sirovine t reba t raž i t i u povećanju učešća u p r o ­
izvodnji i o tkupu od naših druš tvenih gazdins tava . 
S kva l i t e tom sirovine n ikako ne možemo bi t i zadovoljni . Dovoljno je 
ci t i rat i objavl jene podatke (2) ispi t ivanja kva l i t e te pr iml jenog mli jeka u 
II. polovici ožujka 1965. u jednom našem vel ikom ml jeka r skom poduzeću. 
Tabela 3) 
Analitički podaci ispitivanja kvalitete mlijeka pri primanju u mljekaru 
ožujak 1965. 
Mlijeko 
Vrste Datum Individualni Društveni 
analize analiza proizvođači proizvođači 
1 2 3 4 5 6 7 
Pokus na 15. 3. 1965. 10' 10' 10' 20' — 
reduktazu 17. ;> — —. 30' 60' — 
vrijeme 18. !) 10' 15' 30' 20' — 
redukcije 19. — — 15' 15' — 
met. plavila 22. " 10' — 30' 10' — 24. S! 10' 10' 10' 60' 10' 
25. 5? 10' 10' 10' — 10' 
26. 9> — 10' 10' — 15' 
Koli-titar* 15. 3. 1965. + + — 
u 0,00001 ml 17. JJ — + + — 
+ pozitivan 18. JJ — — + — 
— negativan 19. JJ •— — + — — 22. JJ — — — + — 24. J J — + — — + 
25. JJ + — + —. + 
26. JJ — + + — + 
Broj živih 15. 3. 1965. 770 450 300 20 — 
bakterija — 17. >> > 10 000 — 9 17 — 
milijuna u 280 — 10 10 — 
1 ml 18. 520 250 10 10 — 
19. " — — — 30 — > 10 000 > 10 000 — 750 • — • 
22. — 1 260 — 112 — 
200 150 160 14 176 
24. " 95 70 90 10 50 > 10 000 280 380 — 400 
25. J) 3 440 100 330 — 240 
.— > 10 000 100 •— 62 
26. JJ — 6 400 30 •— 230 
T u m o r a m o mnogo učiniti , da bi se os tvar i l i zaht jevi »Pravilnika o bak­
teriološkim uvjetima kojima moraju odgovarati živežne namirnice u prometu« 
(SI. list S F R J br . 4 od 26. I. 1964.) (3), i »Odluke o minimalnoj otkupnoj cijeni 
kravljeg mlijeka« od 20. IV. 1966. (SI. list b r . 16/66.) (4). 
Pro izvođači i ml jekare mora t će zajednički poduz imat i niz mjera, da 
se povisi kva l i t e t a sirovina, kao što su: h ig i jenske mje re kod mužnje, pos tav­
l janje r a sh l adn ih kada za hlađenje s i rovine n a 4—6° C, ubrzanje t r anspo r t a 
sirovine, t r a n s p o r t u c i s te rnama i drugo. 
Dobivanje trajnog konzumnog mli jeka — Ekonomski i socijalni razlozi 
postavl ja ju danas u svi jetu na dnevni red p rob lemat iku konzumnog mlijeka. 
Ono se u svojim razn im oblicima kao paster izirano, steri l izirano, rekonst i -
tu i rano, može s m a t r a t i kao najpr is tupačni j i način uz imanja mli jeka od s t rane 
potrošača. 
Ova je tendenci ja potkrepl jena i mišljenjem zdravs tven ih s t ručnjaka 
o minimalnoj potrebi u ml i jeku za pojedine kategor i je i r az rede potrošača, 
koje iznose (5): 
Sma t ramo , da je danas kod nas aktuelno r ad i t i n a tome, da se poveća 
potrošnja konzumnog mli jeka, koja je daleko od toga da zadovolji fiziološki 
min imum. U r ješavanju ovog problema nameću se n a š i m m l j e k a r a m a zadaci 
od kojih su najznačajni j i ovi: 
A) Asor t iman konzumnog mli jeka — Konzumno mli jeko p ruža se kod nas 
potrošaču pre težno u uskom asor t imanu kao pas te r iz i rano s tandard iz i rano 
konzumno mli jeko sa 3 , 2 % masti , i kao rekons t i tu i rano mli jeko od ml je ­
čnog p raha . Ovako uzak asor t iman ne zadovoljava sve veće zaht jeve 
potrošača kao n i one potrošače koj ima zdravs tveno s tanje n a m e ć e određena 
ograničenja (preboljeni od zarazne žutice, želučani bolesnici, d i jabet ičar i 
i drugo). Uvođenje novih tehnoloških pos tupaka i razvoj naučno - i s t ra ­
živačkog r a d a kod nas, omogućuju proširenje a so r t imana konzumnog ml i ­
jeka, t e uvođenje novih proizvoda, npr . punomasno pas ter iz i rano mlijeko, 
pas ter iz i rano obrano mlijeko, v i taminima obogaćeno konzumno mlijeko, 
s ter i l iz irano konzumno mlijeko i drugo. 
B) Trajnost konzumnog ml i jeka — Ograničena t r a jnos t konzumnog ml i jeka 
uz današn je uvje te proizvodnje i čuvanja, (p rema »Pravi ln iku«: »na j ­
dul je 48 sati od iznošenja iz mljekare , ako se čuva n a t e m p e r a t u r i nižoj 
od 8° C, odnosno na jdul je 12 sat i ako se čuva n a t e m p e r a t u r i višoj od 
8° C«) vel ika je smetn ja p rometu konzumnog ml i jeka . Rješenje ovog p r o ­
b lema omogućeno j e uvođen jem u proizvodnju nov ih t ipova konzumnog 
mlijeka, gr i janog t r enu t ačno na t empera tu r i od 142—145° C i asept ički 
punjenog s t ra jnos t i do 30 dana kod sobne t e m p e r a t u r e . 
C) Ambalaža i t r a n s p o r t — Klasična staklena, povra tna ambalaža za mli jeko, 
f e rmen t i r ane i ne f e rmen t i r ane mlječne napi tke , još j e uvi jek dosta r aš i ­
r ena u svijetu. M e đ u t i m uslijed mnogih prob lema koje ona s tva ra ml j e ­
k a r a m a (utrošak r a d n e snage, pot reba čišćenja i steril izacije, opterećenje 
t r anspo r t a i sk ladišnog prostora , lom boca, težina boca i drugo) pot i skuje 
j e nova ambalaža u ml jekarskoj industr i j i . Naroči to je p r i k l ad n a nova 
nepov ra tna ambalaža , koja dolazi u 2 glavna t ipa : a) kao t v r d a s tab i lna 
i b) kao meka nes tab i lna . Kod usmjeravanja naše indus t r i j e na pakovan je 
mli jeka u n e p o v r a t n u ambalažu, ostaje da se p rod i sku t i ra o nizu o tvoren ih 
p i tanja : 
t rudn ice p r e k o 3 mjeseca 
bolesnici 
ostali odrasl i p reko 18 godina 
djeca do 3 godine 
djeca od 4— 6 godina 
djeca od 7—18 godina 
odrasl i iznad 60 godina 







— koje od brojn ih t ipova nepovra tne ambalaže izabra t i za jugoslavensko 
t rž iš te ; 
— razmot r i t i mogućnost izbora jednog ili više t ipova nepovra tne amba ­
laže, a u cilju ekonomičnijeg pakovan ja za čitavo jugoslavensko tržiš te; 
— odredi t i r i t am uvođenja nove ambalaže , vodeći računa o amortizacij i 
postojeće opreme za s taklenu ambalažu; 
— razmot r i t i mogućnost savremeni je dis tr ibuci je ml i jeka (dostava u kuće, 
au tomat i , samoposluživanje); 
— razmot r i t i lokaciju novih konzumnih ml jekara , a u vezi s povoljnim 
mogućnost ima t ranspor ta konzumnog mli jeka, veće t ra jnos t i u nepo­
v ra tno j ambalaži . 
D) Tur i s t i čka p r iv reda i nerazvi jena područ ja — Dosadašnja skupa opskrba 
ml i jekom turis t ičkog jadranskog područ ja kao i ostalih nerazvi jenih pod­
ručja, nameće zadatak brzog r ješavanja ovog pi tanja . Sav remene proiz­
vodne i tehnološke mogućnost i omogućuju r ješenje ovog problema. 
Potrošnja ml i jeka i mlječnih proizvoda — P o potrošnj i mli jeka i ml je­
čnih proizvoda, naša zemlja se nalazi p r i d n u ljestvice u Evropi s potrošnjom 
oko 70—80 1 mli jeka po s tanovniku godišnje. 
Pa ra l e lno s općim pr iv redn im usponom moglo se očekivati poras t po­
trošnje mli jeka . Tako je na pr imjer ras la potrošnja žitarica (po s tanovniku 
godišnje): 
1957. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 
Pšenica, raž k g 132 140 148 153 159 159 1бТ 
potrošnja pića: 
pivo 1 4,3 6,7 6,7 8,7 9,5 10,0 13,3 
vino 1 16,4 28,3 21,4 18,0 23,4 25,0 25,0 
M e đ u t i m očekivanja se u tom pogledu n i su ostvar i la i m i smo u po­
trošnj i ml i jeka sa 0,23 1 po s tanovniku u god. 1957. spali n a 0,18 1 u god. 1964. 
Tabela 4) 
Potrošnja mlijeka i mlječnih proizvoda u SFRJ 
(po stanovniku godišnje) 
1957. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 
svježe mlijeko litara 84,0 80,0 78,0 73,0 71,0 64,0 67,0 
(1956) 
mlijeko u .prahu kg 0,3 1,6 . 1,0 1,3 1,1 1,3 1,2 
sir sve vrsti kg 5,4 5,0 5,3 4,9 4,8 5,4 4,9 
maslac kg 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1Д 0,9 
Svega proizvoda 6,4 7,3 7,0 7,0 6,7 7,8 7,0 
(Statist ;. god. S F R J 1966.) (1) 
Ako još navedemo, da je od 1957. zabil ježen i pad potrošnje mesa (1957. 
7 kg, 1964. 6,4) onda je razumljivo, zašto j e učešće b je lančevina životinjskog 
por i jekla u i sh ran i t akođer u padu od god. 1957. — 27,8% od ukup . b je lanče­
vina n ä 24,7% god. 1964. 
Pot rošn ja ml ječnih proizvoda je u laganom porastu, zahval jujući ug lavnom 
povećanju potrošnje mlječnog praha . Sman jen je potrošnje mli jeka mora da 
nas j ako zabr injava, j e r će imat i nega t ivne posljedice po na rodno zdravlje , 
čime su pogođena u p rvom redu djeca i omladina . Dosta j e spomenuti , da su 
danas gotovo u svim školama uk inu t i tzv. »školski obroci«, koji su rani j ih 
godina preds tavl ja l i vr i jednu dopunsku i s h r a n u djeci i omladini , 
Kvaliteta i kontrola kvalitete mlječnih proizvoda — Kod nas n e m a m o 
s ta lne i s i s tematske kont ro le kval i te te mlječnih proizvoda, t ako da j e teško 
dobit i ob jek t ivnu i mje rodavnu ocjenu kval i te te mlječnih proizvoda. 
U cilju iznošenja objekt ivnih pokazatel ja poslužit ćemo se podacima sa 
ocjenjivanja kvalitete mlječnih proizvoda na XXXIII . M e đ u n a r o d n o m poljo­
p r iv rednom sa jmu u Novom Sadu (1956. god.) (6). T reba napomenu t i , d a se 
rezul ta t i ocjenjivanja ne odnose na prosječnu kval i te tu naš ih ml ječnih p r o ­
izvoda, nego n a v r h u n s k u kval i te tu , je r se radi o uzorc ima koji su i zabran i 
specijalno (neki i pro izvedeni specijalno) za ocjenjivanje. 
T a b e l a 5) 1 ! 
Kvaliteta sireva, maslaca i topljenih sireva u S F R J 
K l a s a 
E k s t r a I II III IV Diskva-
Pro izvod t a č a k a 18,1-20 16,1-18 13-16 10-12,9 ispod 
10 
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Kako se v id i iz tabele , samo 22,4% uzoraka sireva, 8 ,3% mas laca i 3 0 % 
topljenih s i reva p r ipada ju u eks t ra i p r ima klasu. Druga k lasa obuhvaća 29,2% 
sireva, 41 ,8% maslaca i 22,5% topljenih sireva. Blizu polovice — 46,6% sireva, 
49,9% maslaca, 47 ,5% topljenih s i reva — spadaju u III . i niže klase. Ove či­
njenice ukazuju , kako je po t reban opsežan i s is tematski , s t ručn i i n a u č n o -
-is traživački rad, da se ovo stanje poboljša. 
Kont ro lu kva l i t e te vrše t r i inspekcije: sani tarna , ve t e r i na r ska i t r žna . 
Njihove kompetenci je n isu jasno podijeljene i one ug lavnom kont ro l i ra ju k o ­
liko proizvodi odgovaraju propis ima Pravi ln ika . 
Međut im mi n e m a m o organiz i rane kontrole kva l i t e te k a k v a postoji u 
d rug im zeml jama: u n u t r a š n j a od s t rane samih proizvođača i n j ihovih o rgan i ­
zacija, i van j ska od s t r ane u p r a v e (vlasti). Mi nemamo niti standarda za ml ječ ­
ne proizvode, na osnovu kojih bi se mogla provodi t i kon t ro la kva l i t e te . I ako 
su oni u p r e d n a c r t u sastavljeni prije 4 do 5 godina, n ikada nisu ozakonjeni. 
Organizacija — N a organizacij i ml jekars tva radi le su povremeno u po je ­
dinim r e p u b l i k a m a zadružne organizacije, s t ručna udruženja , pos lovna u d r u ­
ženja i slično. Među t im nakon brojnih organizacija i reorganizacija mi u t o m 
pogledu stoj imo vr lo slabo ili n ikako. Na teri tori j i S F R J djeluju dva Pos lovna 
udruženja za ml jekars tvo , a či tave republ ike nemaju n ikakove određene o r ­
ganizacije, koja b i efikasno djelovala na r ješavanju zajedničkih p r o b l e m a : 
unapređen ja proizvodnje, izobrazbe kadrova, poboljšanje kva l i t e t e proizvoda, 
kontrole kval i te te , p rovođenje ml jekarske politike, lociranja ml j eka ra i s p e ­
cijalizacije pro izvodnje i drugo. Ovaj j e problem toliko a k u t a n da zah t i jeva 
neodložno r ješavanje . 
Kadrovi — Radne kadrove po t rebne ml jekarskoj indust r i j i izobražavaju 
2 ml jekarske škole, u Kran ju i Pi ro tu . One daju indus t r i j i 40 do 50 kval i f i ­
c i ranih r adn ika godišnje, ili oko 0,5% od ukupnog bro ja zaposlenih (8—9000). 
Spori priliv kvalif iciranih radn ika ima za posljedicu vrlo nepovoljnu struk­
turu radne snage, napose u proizvodnim odjeljenjima ml jekara . P r e m a poda­
cima anke te provedene potkraj godine 1965. u m l j e k a r a m a SR Hrva t ske bilo 
j e zaposleno: 
Tabe l a 6) 
Radnici po kvalifikacijama u mljekarama SRH 
°/o V K V + V S S 
V K V + SSS 
VKV + VSS 
°/o 
u p r o i z v o d n i m odje l jenj ima 53,6 32,2 6,7 
u p o m o ć n i m s l u ž b a m a 18,2 65,1 9,7 
u t e h n i č k i m s lužbama 9,8 68,0 17,6 
u a d m i n - u p r a v . odje l jenj ima 8,7 35,5 11,2 
u j a d m i n - t e h n i č . odje l jenj ima 9,7 53,4 21,0 
U k u p n o p ros ječno : 100,0 43,8 10,0 
Ne raspolažemo sličnim podacima za d ruge republ ike , no p r e m a ran i jem 
s tanju možemo zaključiti , da ono nije bolje n i u d r u g i m republ ikama, izuzev 
možda SR Sloveniju. 
Da b i se b a r donekle ublažila nestašica s t ručn ih ml jekarsk ih radnika , neka 
su poduzeća sama ,ili ml jekarska udružen ja organiz i ra la tečajeve za p r i p r e m u 
kval i f ic i ranih i vosokokvalif iciranih radn ika . P r i tome su nas tavn i programi , 
nas t avn i kadrov i i ispitni p rogrami bili različit i , pa usli jed toga i nivo izobrazbe 
kadrova neujednačen. Za ovu struku uopće ne postoji razrađen sistem izo­
brazbe visokokvalificiranih radnika, r a d n i k a — specijalista, kao ni dopunska 
izobrazba zaposlenih radnika. Rela t ivno malobro jn i tehnološki kadrovi s viso­
kom školskom spremom, koji se ug lavnom reg ru t i r a ju iz pol joprivrednih, a 
posl jednjih godina i iz tehnoloških fakul teta , angaž i ran i su na redovnim t e ­
kuć im zadacima poduzeća, dok su poslovi n a u n a p r e đ e n j u i razvoju proizvod­
nje bi lo p r eko vlas t i t ih is t raživačkih službi u n u t a r poduzeća, bi lo preko in ­
s t i tu ta i fakul teta , stavljeni u drugi plan. S ta l an poras t organiziranog p rometa 
mli jeka, po t reba neprekidnog poboljšanja kva l i t e te i proši renja asor t imana 
mlječnih proizvoda, zat im pot reba uk lapan ja u m e đ u n a r o d n u podjelu rada , 
nužnos t omasovljenja i specijalizacije proizvodnje, uz sve veću p r imjenu m e ­
hanizacije, automatizaci je i e lektronike, u pro izvodnim procesima, navodi nas 
n a logičan zaključak, da naša ml jekarska indus t r i j a zaostaje u izobrazbi k a d r o ­
va za n e k i m drugim g r a n a m a pr ivrede , kao i za p o t r e b a m a naše zemlje. 
P roduk t ivnos t rada — Iako je p roduk t ivnos t r a d a u godini 1965. poras la u 
anke t i r an im ml j eka rama SR Hrva t ska za 16% u odnosu n a god. 1964., ona je 
još uvijek n iska. God. 1965. iznosio je p rome t ml i jeka po radn iku 32 do 112.000 
l i t a ra godišnje (u anke t i r an im poduzećima), odnosno 100—360 1 prosječno 
dnevno. U industr i jski razvi jenim zeml jama s većom koncentrac i jom i meha ­
nizacijom proizvodnje, p rodukt ivnos t r a d a je zna tno viša, što omogućuje veće 
osobne dohotke zaposlenih, kao i sniženje pro izvodnih t roškova. Uz ovako n is ­
k u p roduk t ivnos t rada naša će ml jekarska indus t r i j a teško bit i konkurentna 
na m e đ u n a r o d n o m tržištu, 
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NAUČNE OSNOVE I PRAKSA 
PROIZVODNJE TOPLJENIH SIREVA 
(Nastavak) 
II P r aksa 
Pošto sam se namje rno duže i intenzivnije pozabavio naučn im osno­
vama procesa topljenja, to mogu izlaganja iz p r a k s e proizvodnje topl jenih 
sireva skra t i t i , s obzirom da su teori jska razmat ran ja , neizbježno, često za­
hvat i la i pojedine oblast i same prakse . 
Osobine polazne s irovine — sira za topljenje — od presudnog su u t j e ­
caja na kva l i t e tu topl jenog sira. Ovdje valja ponovno imat i h a u m u one 
osnovne ideje, koje su imal i pronalazači topljenog sira: 
1. povećanje t ra jnos t i prvoklasnog sira nami jenjenog izvozu; 
2. poboljšanje i povoljnije iskorištenje tzv. sekunda- robe . 
Danas , gotovo 50 godina nakon pronalaska topljenog sira, može se 
kons ta t i ra t i da su, ug lavnom, ove osnovne ideje i dalje ostale n a snazi. Cilj 
je kao i pri je , proizvodnja trajni jeg sira, p r i čemu je u toku indust r i j skog 
razvoja došlo do di ferenciranja u dva smjera, i to : 
1. pro izvodnja topl jenog sira — kao osnovni cilj , što je is tovetno s k v a ­
l i te tom proizvodnje, i 
2. proizvodnja topl jenog sira kao nuzgredni cilj, što će reći, da je top io­
nica mjesto za iskoriš tavanje sirovine koju nije moguće ili se teško 
da proda t i . 
P r v a ka tegor i ja sa ciljem davanja kva l i t e tn ih proizvoda, iskorišćuje 
samo dobru sirovinu, koju proizvodi u vlast i t im pogonima ili p reuz ima iz 
ml jekara uz ugovore . Ovaj način uvijek ima prednost i , je r se kva l i t e ta s i ra 
može us tanovi t i u na j š i rem opsegu. Pojedina poduzeća, koja nisu u povoljnoj 
situaciji u pogledu v las t i te proizvodnje, p r inuđena su da se dobrom s i rovi ­
nom uz povol jnu cijenu opskrbe na međunarodnom t rž iš tu sira. 
D r u g a kategor i ja , koja p re rađuje samo si rovinu nepodesnu za d i r e k t n u 
prodaju, može, na ravno , isto tako proizvesti relativno dobru kvalitetu, no ovdje 
